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par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 Atlas de la Mitidja à l’époque ottomane (1516-1830), par M. Zinedine ABBAD, sous la direction
de M. François DÉROCHE, le 1er octobre 2012.
2 Historiographie  de  Philippe  le  Bel,  par  M. François  ALCOUFFE,  sous  la  direction  de  Mme
 Dominique BARTHÉLEMY, le 5 octobre 2012.
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